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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION \ 
.. ... .. .... .. V.f..T.~ .. !J ..................... ... ...... .. , Maine 
Date .. J .<?. .. . V.~ .... .... ~.~ .... .... ./. .f..'t..(J.. .. .. ... ... . 
Name ......... fa..~/ .. 6. .......... ... ~P../l.~./f ... ~ ........................ ........ .. ........... ........................... .... ...... . 
Street Address ..... ?..'f.~ ...... .. .. W.:<l./do. ............... ........................... ........................... .. ............................ ..... ....... .. .. 
City or Town ...... l!..!!. . 7.r.t.5 .. a .. 7.:V~·· ··· ···········,11_9./-:n. .~ ......... ........... ...... ....... ...... ................ .............. ... . 
How long in United States ... 2 .. 0.. ...... y.r.s.. ... .. .. ..................... ...... .. How long in Maine .. /.2 ./.?..?.; ..... . 
Born in ..... .... G .. ?'-n .. aef.c'J ..... .. .. ............. .. ... ... .. .. ................. ............... .. .Date of Birth .. ':f.--;::-: .. . 7. .. "7.: .. --:: .. .. (t.9.. . .3. 
If married, how many child ren ... M., .~.~(~4-..... .Y. ... C:~.,: .Uk-:.+<~.Occupation . ... . C . .9. .. C?../,< ... .................. . 
Name of employer ...... V..cJ.:T:Tx.<:-:v...$. ..... .... 8...~.~ ... 7.":1.~ 7.f.. .. ... .. .... .. .... ............ ......... ..... .......... .. .... ...... .... .... . . 
(Present or last} 
Address of employer .. : ..... ?,//.t.".0. .... .............. 1.i!f.' .. qf.:-:n-. .....<... . .... .. .. ...... .......... .... ...... ..................... ..... .. ........... . 
English ... ..... .... .................... ...... Speak. ./~$. .......... ........... Readf ~J". ........ ........ ... Write f-.e,,.,..S ...... .......... . 
Other languages ..... E./!-..'H(.-:7.J, .. c.A .............. .................... ..... ........... .. .. ........... ... ....... ... .. .............. .................. ..... ....... . 
H ave you m ade application for citizenship? / ~ .. '?.: ... ......... b..~ .. $. .. . --::f./..~t'!':.S. l. .. .. /?~~ ff. .. i .. . . ..... . ..... .. .... . 
H ave you ever had military service? ...... A/~ ......................... ... ... .................... ...... ........ ...... ................ ..... ...... ......... .... . 
V If so, where? .. ... .... ....... .......... ..................... .. ....... .... ... ........ ... When? ... ... .. ...... .. .. .. .fe ......... .. .. ... ......................... .. ....... ... . 
Signature .... .. ....... ~ .r.l, .. .,,.~······ 
; / /I ' . ~ I 
Witness ... ~.~ ... .. . ~~ 
.. 
• I II 
ORE 
{
Ideal Y aeadola Spoa 
Hotel an4 Camp Jo,, 
UPTON LoJce _,, IIOIOllain l 
ht£ Good H....,,., ad Pf .• 
JUDKINS' {'deal Yaeadea Spa, 
,.___ ffll' Hotel an4 Camp /or TOIU'lm 
.,...,.. "~
10N Lab an4 11oa111am ~
UPl'ON : Good H""""' aad ,,.,., , 
